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Table 1: Roles and scope of actions in the critical care trauma simulation 
Participants Actions and scope of role 
MO 
(academic) 
Guides the sim and unfolding events giving directions to rest of the team  
Students commence the simulation by themselves. You gauge when to enter 
the scenario 
Patient voice 
Student 1 
in control 
room 
Patient responses / vocals; Responds to questions from MO and nurses.   
E.g. Can’t remember much about the crash. Lucid but in pain (score 8/10). 
Sore everywhere. Feels better after morphine given. 
Groans & anxious when they roll you onto the side to check your back 
1 minute after administration of the antibiotic, you start to “feel funny”; “it’s 
hard to breathe”. Stops talking when appropriate 
Student 2  
in control 
room 
Observes and assists the sim technician (engineering student) with scenario 
progression/  clinical input to parameter changes etc. 
Answers phone if required - respond within context of conversation eg: 
  “blood results not available yet”; 
 “Potassium is … other results pending” 
 “blood cross match not completed yet”  
Triage nurse  Gives handover to the team then leaves (no more involvement) 
RN1  
 
Assigned as primary care giver for Mr Lucas 
Commence secondary survey 
Can delegate tasks and ask for help from other team members, TL and MO 
RN2  
 
Assists RN1 and MO with delegated tasks.  
Administers IV medications (morphine and antibiotic BOLUS IV PUSH) into 
left peripheral cannula; completes documentation as required 
Team Leader 
(TL)  
Deals with any issues of relatives, other patients  
Available for advice and support to RNs 1-2 and assists with any delegated 
tasks including liaison with other hospital departments; completes 
documentation as required 
Wife / 
Sister or 
daughter (up 
to 2 roles) 
Arrive 10 minutes into the sim. Wife very, very upset about the situation, 
sister trying to calm her down & make sense of what’s happened. Provide 
information about the patient’s health & social background to staff.  
(can ad lib with information but stay in role & don’t overact) 
Observers 
(all other 
students) 
Watch the AV of the sim. Make notes about the team’s performance and 
patient care. Would you do similar or different things? 
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